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1 RÉCHICOURT-LA-PETITE (54), Haut d'Eau
2 Des  amas  de  fosses  oblongues,  de  dimensions  semblables,  laissent  supposer  des
inhumations.
3  LOISY (54), En Notrée
4 Lors de la campagne de prospection aérienne de 1998, seul le tracé linéaire était apparu.
En 2001, dans les zones d'érosion, apparaissent des fosses.
5  DONJEUX (57), Les Petits Sillons
6 Petit bâtiment rural découvert en prospection au sol en 1995 et dont le plan s'est révélé à
la photographie aérienne en 2001.
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Fig. n°1 : Loisy, En Notrée - Fosses
Auteur(s) : Berton, René. Crédits : Berton René (2001)
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